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RESUMEN: No existe una regulación específica sobre la responsabi-
lidad civil de los abogados por su actuación negligente ni un sistema 
que delimite claramente los tipos contractuales con precisión. En su 
defecto, se aplican los criterios generales de imputación de la respon-
sabilidad establecidos en el Código Civil. Solo contamos con normas 
